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MOTTO 
 
 
 Sesungguhnya beserta (sehabis) kesulitan ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai (urusan dunia) maka bersungguh-sungguh (dalam 
beribadah), kepada Tuhanmu berharap. (Q.S. Al-Insyroh: 6-8) 
 
 Ibu adalah segalanya, dialah pelipur duka kita, harapan kita kala sengsara 
dan kekuatan kita di saat tak berdaya, dialah sumber cinta kasih. (Khalil 
Gibran) 
 
 Sabar bukanlah sikap pasif, sabar adalah berusaha dengan penuh 
kesungguhan dan segala daya upaya, mengharap ridho Allah semata. 
Apabila kegagalan yang datang, bukanlah Allah tempat segala kesalahan 
dilemparkan, tetapi segala koreksi diri dan mencari jalan lain dengan tetap 
di jalan Illahi. (Ali Bin Abi Tholib) 
 
 Jadikanlah hati kita menjadi laut, yang sanggup menampung apa saja dari 
sungai-sungai yang bermuara pada laut itu. 
 
 Jadilah seperti embun pagi yang selalu memberi kesejukan bagi setiap orang.  
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ABSTRAK 
 
Suci Juniarto. S850908021. 2016. Eksperimentasi Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Numbered Heads Together (NHT) dengan Menggunakan Media Komputer Terhadap 
Prestasi Belajar Matematika Ditinjau dari Kreativitas Belajar Siswa Kelas VIII 
SMP/MTs Muhammadiyah di Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012. Tesis. Pembimbing I: 
Dr. Mardiyana, M.Si., Pembimbing II: Dr. Budi Usodo, M.Pd. Program Studi Magister 
Pendidikan Matematika. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. 
Surakarta.  
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) manakah yang mempunyai 
prestasi belajar matematika lebih baik, siswa yang dikenai model pembelajaran 
kooperatif NHT berbantuan media komputer, NHT, atau model pembelajaran 
konvensional, 2) manakah yang mempunyai prestasi belajar matematika lebih baik, 
siswa yang memiliki kreativitas belajar tinggi, sedang, atau rendah, 3) pada masing-
masing model pembelajaran, manakah yang mempunyai prestasi belajar matematika 
lebih baik, siswa dengan kreativitas belajar tinggi, sedang, atau rendah, 4) pada 
masing-masing kategori kreativitas belajar, manakah yang mempunyai prestasi 
belajar matematika lebih baik, siswa yang dikenai model pembelajaran kooperatif 
NHT berbantuan media komputer, NHT, atau pembelajaran konvensional. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu. Populasi penelitian ini 
adalah siswa kelas VIII SMP/MTs Muhammadiyah Se-Kota Surakarta tahun ajaran 
2011/2012. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa SMP Muhammadiyah 1, SMP 
Muhammadiyah 4, dan SMP Muhammadiyah 7 yang diambil secara stratified cluster 
random sampling. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah 
instrumen tes prestasi belajar matematika, instrumen angket kreativitas belajar siswa. 
Validitas instrumen tes dan angket dilakukan oleh validator, reliabilitas tes diuji 
dengan rumus KR-20 dan reliabilitas angket diuji dengan rumus Alpha. Uji prasyarat 
yang digunakan uji normalitas, uji homogenitas. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah uji hipotesis menggunakan anava dua jalan dengan sel tak sama.  
Dari hasil analisis disimpulkan bahwa : 1) prestasi belajar matematika siswa 
yang diberi pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif NHT berbantuan 
media komputer lebih baik daripada siswa yang diberi pembelajaran dengan model 
pembelajaran kooperatif NHT dan konvensional, siswa yang diberi model 
pembelajaran kooperatif NHT mempunyai prestasi belajar matematika lebih baik 
daripada siswa yang dikenai model pembelajaran konvensional, 2) prestasi belajar 
matematika siswa dengan kreativitas belajar tinggi lebih baik daripada siswa dengan 
kreativitas belajar sedang dan rendah, prestasi belajar matematika siswa dengan 
kreativitas belajar sedang lebih baik daripada siswa dengan kreativitas belajar 
rendah, 3) pada model pembelajaran kooperatif NHT berbantuan media komputer, 
prestasi belajar matematika siswa yang memiliki kreativitas belajar tinggi lebih baik 
daripada siswa yang memiliki kreativitas belajar rendah, siswa yang memiliki 
 
xvi 
 
kreativitas belajar tinggi memiliki prestasi belajar yang sama baiknya dengan siswa 
yang memiliki kreativitas belajar sedang, dan siswa yang memiliki kreativitas belajar 
sedang memiliki prestasi belajar matematika yang sama baiknya dengan siswa yang 
memiliki kreativitas belajar rendah. Pada model pembelajaran kooperatif NHT dan 
model pembelajaran konvensional, siswa dengan kreativitas belajar tinggi, sedang, 
dan rendah memiliki prestasi belajar matematika yang sama baiknya, 4) Pada siswa 
dengan kreativitas belajar tinggi, siswa yang dikenai model pembelajaran kooperatif 
NHT berbantuan media komputer memiliki prestasi belajar yang lebih baik daripada 
siswa yang dikenai model pembelajaran konvensional, Siswa yang dikenai model 
pembelajaran kooperatif NHT memiliki prestasi belajar matematika sama baiknya 
dengan siswa yang dikenai model pembelajaran konvensional, dan siswa yang 
dikenai model pembelajaran kooperatif NHT berbantuan media komputer memiliki 
prestasi belajar matematika yang sama baiknya dengan siswa yang dikenai model 
pembelajaran kooperatif NHT. Siswa dengan kreativitas belajar sedang dan rendah 
memiliki prestasi belajar yang sama antara siswa yang dikenai model pembelajaran 
kooperatif NHT berbantuan media komputer, NHT, dan model pembelajaran 
konvensional pada bangun ruang sisi datar. 
 
Kata Kunci: Model Pembelajaran, Numbered Heads Together (NHT) , Media 
Komputer, Pembelajaran Konvensional, Kreativitas Belajar, Prestasi Belajar 
Matematika. 
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ABSTRACT 
 
Suci Juniarto. S850908021. 2016. The Experimentation of Numbered Heads 
Together (NHT) Cooperative Learning Using Computer Media Against 
Mathematics Learning Achievement Interms of  Student Learning Creativity of 
8th Grade SMP/ MTs Muhammadiyah Surakarta Academic Year 2011/2012. 
Thesis. Supervisor I: Dr. Mardiyana, M.Si., Supervisor II: Dr. Budi Usodo, M.Pd. 
Mathematics Education. Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret 
University. Surakarta. 
 
The purpose of this research was to determine: 1) which has the achievement of 
better mathematics learning, students are subject to cooperative learning model NHT 
computer-assisted media, NHT, or conventional learning, 2) which has the 
achievement of better mathematics learning, students who have the creativity learn 
math high, medium, or low, 3) at each learning model, which one has the 
achievement of better mathematics learning, students with learning creativity 
mathematics high, medium, or low, 4) at each category of creativity in learning 
mathematics, which has better mathematics learning achievement, students are 
subject to cooperative learning model NHT computer-assisted media, NHT, or 
conventional learning model. 
The research was quasi experimental. The population of this research was all 
students of grade VIII SMP / MTs Muhammadiyah of the District Surakarta, 
academic year 2011/2012. The samples in this research were SMP Muhammadiyah 1, 
SMP Muhammadiyah 4, and SMP Muhammadiyah 7 taken by stratified cluster 
random sampling. Instruments used to collect data were mathematics achievement 
instrument test and questionnaires creativity students toward mathematics instrument. 
Instrument validity test and questionnaire conducted by the validator, the reliability of 
the test is tested with the formula KR-20 and reliability of the questionnaire was 
tested with Alpha formula. Data analysis technique used hypothesis test with two-
way analysis of variance with unbalanced cells. 
From the results of the analysis, can be concluded that: 1) the learning 
achievement in mathematics of the students who were learning mathematics with 
cooperative learning model NHT computer-assisted media were better than the ones 
who were learning mathematics with cooperative learning model NHT and 
conventional, the students who were learning mathematics with cooperative learning 
model NHT were better than the ones who were learning mathematics with 
conventional learning model, 2) the learning achievement in mathematics of the 
students with the high learning creativity were better than the ones with the medium 
and low learning creativity, the students with the medium learning creativity were 
better  than the ones with the low learning creativity, 3) in the cooperative learning 
model NHT computer-assisted media, the learning achievement in mathematics of the 
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students with ones who have the high learning creativity were better than the students 
with the low learning creativity, students with the high learning creativity were as 
good as the ones who have medium learning creativity, and students with the medium 
learning creativity were as good as the ones who have low learning creativity as 
well.In the cooperative learning model NHT and conventional learning model, the 
students with the high, medium, and low learning creativity had the same 
achievement in learning mathematics, 4) in the students with the high learning 
creativity, the learning achievement of the students who were learning mathematics 
with ones who have cooperative learning model NHT computer-assisted media were 
better than the students were learning mathematics with cooperative learning model 
NHT, the students who were learning mathematics with cooperative learning model 
NHT had the same achievement in learning mathematics with conventional learning 
model, and the students who were learning mathematics with cooperative learning 
model NHT computer-assisted media had the same achievement in learning 
mathematics with cooperative learning model NHT. The students with the medium 
and low learning creativity had the same achievement in learning mathematics among 
the ones who were given the cooperative learning model NHT computer-assisted 
media, NHT, and conventional learning model on solid geometry. 
 
Keywords: Numbered Heads Together (NHT), Computer media, Conventional 
Learning Model, Learning Creativity, Achievement Learning Mathematics. 
 
 
 
 
 
 
 
